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Забезпечення безпеки громадян, а також осіб, які знаходяться на 
території нашої держави, є одним із найважливіших аспектів підтримання 
розвитку демократії в Україні. Відповідно до ст. 3 Конституції України 
людина, її життя і здоров’я, честь, гідність, недоторканність і безпека 
визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю [1].  
Актуальним є питання забезпечення безпеки учасників кримінально-
виконавчої діяльності: як осіб, що позбавлені волі, так і працівників установ 
виконання покарань. Безпека учасників кримінально-виконавчої діяльності 
виступає гарантом повноцінної дії виконавчої системи та дотримання 
законності і правомірності рішень. 
Питання забезпечення безпеки осіб в місцях позбавлення волі було 
предметом уваги таких вітчизняних і зарубіжних вчених: В. В. Голіна,  
О. М. Джужа, А. П. Заколюк, А. І. Зубков, І. Г. Богатирьов, М. О. Громов,  
О. Г. Колб, Р. Г. Миронов, М. І. Пермяков, С. В. Познишев, А. Х. Степанюк, 
О. В. Ткачова, Б. С. Утєвський, В. Н. Чорний, І. С. Яковець та ін. 
Як вказано в Концепції державної політики у сфері реформування 
Державної кримінально-виконавчої служби України, однією з найбільш 
актуальних проблем, що потребує роз’яснення, є приведення умов тримання 
засуджених у відповідність з європейськими стандартами і забезпечення 
реалізації на практиці основних прав та законних інтересів цих осіб в умовах 
ізоляції від суспільства [3]. При цьому серед визначених в КВК України 
прав, які суттєво впливають на життєдіяльність засуджених в місцях 
позбавлення волі, визначальне місце має право на особисту безпеку (ст. 10 
КВК України) [2]. 
Зазначимо, що у загальноприйнятому розумінні безпека – це стан, 
коли кому-небудь чи чому-небудь ніщо не загрожує, це гарантія, необхідна 
умова життєдіяльності особи, суспільства, держави, що дозволяє зберігати та 
збільшувати духовні та матеріальні цінності, відсутність небезпек та загроз 
для об’єкта [4, с. 232]. 
Виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк (ст. 
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18 КВК України) покладено на виправні і виховні колонії, а також на слідчі 
ізолятори у випадках, передбачених ч. 3 даної статті [2]. Ефективна 
діяльність цих установ неможлива без забезпечення в них підтримання 
правопорядку, режиму, безумовної реалізації прав, свобод і законних 
інтересів засуджених. 
У кримінально-виконавчому законодавстві України права 
засуджених на особисту безпеку закріплюється шляхом: 
встановлення нормативного визначення правового статусу 
засуджених,регламентації прав, законних інтересів і обов’язків 
засуджених,закріплення права засуджених на особисту безпеку. 
Безперечною перевагою чинного КВК України є наявність у ньому 
широкого спектру норм, які на рівні закону закріплюють конкретні права і 
обов’язки засуджених. 
В. Н. Чорний вказує, що безпека особистості засудженого є 
комплексною гарантією, що дає йому змогу реалізувати свої права, свободи 
та законні інтереси в умовах позбавлення волі. Загроза безпеці – це 
сукупність умов і чинників, що створюють небезпеку життєво важливим 
інтересам особистості в місцях позбавлення волі [5, с. 17]. 
Взаємовідносини між персоналом виправних колоній та 
засудженими в процесі виконання і відбування покарання регулюються 
чинним кримінально-виконавчим законодавством. Воно передбачає, що 
персонал виправних колоній і засуджені мають вживати необхідних заходів 
щодо виконання покладених на них обов’язків і використання наданих прав. 
До персоналу колоній як до основного суб’єкта кримінально-виконавчих 
відносин адресується і переважна більшість вимог КВК України щодо 
забезпечення законності, підтримання правопорядку, дотримання законних 
прав і свобод засуджених, сприяння реалізації ними законних інтересів. 
Натомість на засуджених покладається обов’язок не порушувати встановлені 
порядок і правила відбування покарання. 
Безсумнівно, основною функцією ДКВС України є виконання 
покарань таким чином, щоб діяльність персоналу в повній мірі відповідала 
міжнародним стандартам [6]. Як слушно наголошують науковці, 
реформування ДКВС України повинно включати підготовку персоналу нової 
формації, який може адекватно сприймати міжнародні стандарти поводження 
із засудженими, професійно навченого та бажаючого працювати у даній 
сфері [7, с. 154]. 
Проте не можна забувати, що реформування системи повинно 
включати й питання професійної захищеності персоналу та його професійної 
безпеки.  
До основних засобів забезпечення особистої безпеки персоналу 
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ДКВС України О. В. Ткачова відносить: а) засто- 
сування до засуджених засобів безпеки; б) нагляд за їх поведінкою; в) суворо 
регламентований внутрішній розпорядок в установах виконання покарань; г) 
профілактику злочинів та інших правопорушень в колоніях; д) технічні 
засоби забезпечення безпеки в установах виконання покарань [4, c. 235]. 
З вищенаведеного можна зробити висновок, що забезпечення і 
підтримання безпеки засудженого в місцях позбавлення волі є досить 
важливим завданням, яке стоїть перед державою. Адже на даному етапі це є 
одним із важливих факторів для стабільної криміногенної ситуації в Україні, 
а також підтримання соціально-економічних відносин з країнами ЄС. 
Забезпечити надійний та ефективний захист у ДКВС України можна шляхом 
удосконалення й коригування кримінально-виконавчого законодавства, 
зокрема шляхом імплементації європейських інноваційних підходів у 
забезпеченні безпеки в місцях позбавлення волі. Загальновизнано, що 
реалізація правил безпеки та режиму учасниками кримінально-виконавчих 
правовідносин, тобто персоналом УВП та засудженими забезпечується саме 
державою. 
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